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Ανοικτή Πρόσβαση
Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση και διαρκής διαδικτυακή
πρόσβαση σε ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο (δημοσιεύσεις &
δεδομένα).
Στόχος είναι η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών, η ενίσχυση της 
έρευνας και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
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Η ΑΠ στη Κύπρο: σύντομη ιστορική 
αναδρομή
 Το 2008 το Πανεπιστήμιο Κύπρου με απόφαση της Συγκλήτου, υποστήριξε 
τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των 
Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το 2011 τη διακήρυξη υποστήριξε και 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναμένεται η υπογραφή του από το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά το 2016
 Τον Οκτώβριο του 2009 η Κοινοπραξία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπέγραψε 
συμφωνία με την εκδοτική εταιρεία BMC (Biomed Central) με την οποία 
παρέχεται στις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες και τα ιδρύματα τους, έκπτωση 
50% για δημοσιεύσεις στα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης της βάσης.
 Τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε συμφωνία ανάμεσα στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη φαρμακευτική εταιρεία REMEDICA για τη 
χρηματοδότηση του ταμείου «Cyprus University of Technology Open Access 
Author Fund».
 Τα 3 δημόσια Πανεπιστήμια έχουν σε Ανοικτή Πρόσβαση την ερευνητική 
παραγωγή τους, σε επίπεδο Διδακτορικών Διατριβών - ΤΕΠΑΚ σε 
δημοσιεύσεις ΔΕΠ & ΔΠ σύντομα και το ΠΚ
 Από το 2009 μέχρι και σήμερα, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 
συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, με κύριο στόχο την 
προώθηση της ΑΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ (OPENAIRE, PASTEUR4OA, 
FOSTER)
 Η ΒΠΚ είναι το Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης στα πλαίσια του 
Πανευρωπαϊκού προγράμματος OPENAIRE
 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων/webinars στα πλαίσια της διεθνούς 
εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης (Οκτώβριο) και όχι μόνο
 Συντονισμός ομάδας εργασίας για την Ανοικτή Πρόσβαση (Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κύπρου)
 Άριστη συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων στη συγγραφή της Εθνικής 
Πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Κύπρο, η οποία εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2016.
 Συντονισμός για την ενδεχόμενη υιοθέτηση Ιδρυματικών πολιτικών (επόμενη 
συνάντηση, τέλος 2016/αρχές 2017). 
 Παρακολούθηση – συνεργασία με την ομάδα εργασίας για την μεταφορά των 
αδειών χρήσης Creative Commons στην Κύπρο
 Συμβατότητα τοπικής υποδομής με την Ευρωπαϊκή* 
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Τεχνική υποδομή στη Κύπρο
3 Ιδρυματικά αποθετήρια απόλυτα συμβατά με την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
OPENAIRE, όπου οι Κύπριοι ερευνητές μπορούν να παραθέσουν τις 
ερευνητικές τους δημοσιεύσεις
 Το αποθετήριο ΛΗΚΥΘΟΣ (Λημματολόγιο Κυπριακών Ηλεκτρονικών Θεματικά 
Οργανωμένων Συλλογών) του Πανεπιστήμιου Κύπρου.
http://lekythos.library.ucy.ac.cy & UCy Repo (υπό εξέλιξη)
 Το αποθετήριο ΚΤΙΣΙΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
ktisis.cut.ac.cy/
 Το αποθετήριο ΚΥΨΕΛΗ του Ανοικτού Πανεπιστήμιο Κύπρου.
http://kypseli.ouc.ac.cy/
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ΑΠ με 2 βήματα (1)
1ο βήμα: Καταθέτετε υποχρεωτικά την peer-reviewed δημοσίευσή σας 
(άρθρο, μονογραφία) στην τελική της μορφή (author’s copy or publisher
copy) σε κατάλληλο ιδρυματικό ή θεματικό αποθετήριο το αργότερο 
ταυτόχρονα με την έκδοσή της 
Αναζητήστε αποθετήρια στο DOAR
o Πανεπιστήμιο Κύπρου ΛΗΚΥΘΟΣ (http://lekythos.lib.ucy.ac.cy/)  
o Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΤΙΣΙΣ (ktisis.cut.ac.cy/)
o Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΥΨΕΛΗ (kypseli.ouc.ac.cy/)
Εάν δεν υπάρχει κατάλληλο αποθετήριο ανεβάστε την εργασία σας στο 
www.zenodo.org, το αποθετήριο της ΕΕ 
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ΑΠ με 2 βήματα (2)
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2ο βήμα: 
Δίνετε ανοικτή πρόσβαση σε αυτήν (στο πλήρες κείμενο) 
Δυνατότητα διατήρησης κλειστής εργασίας στο αποθετήριο (embargo) μέχρι 6 μήνες (12 
μήνες για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες) 
Το ERC δίνει δυνατότητα κλειστής εργασίας 6 μήνες για όλες τις επιστήμες 
Ελέγχετε εάν ο εκδότης επιτρέπει την ανοικτή πρόσβαση στο 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 
Σημείωση: 
Εάν θέλετε να δημοσιεύσετε με ανοικτή πρόσβαση το κόστος είναι επιλέξιμο και πρέπει να προϋπολογιστεί κατά την υποβολή της πρότασης 
σας 
Προσοχή: Πρέπει και πάλι να καταθέσετε τη δημοσίευση σε αποθετήριο, η δημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση από μόνη της δεν 
εκπληρώνει την υποχρέωση!! 
Αναζητήστε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στο Directory of OA Journals http://www.doaj.org
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OpenDOAR
http://www.opendoar.org/
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Directory of Open Access Journals (DOAJ)
https://doaj.org/
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Εκδότες και Ανοικτή 
Πρόσβαση στο H2020
 Ο εκδότης είτε επιτρέπει την αυτοαρχειοθέτηση, είτε επιβάλλει εμπάργκο για την κατάθεση του τελικού pdf του με 
ανοικτή πρόσβαση, είτε απαγορεύει την αυτοαρχειοθέτηση. H λίστα με τους σχετικούς κανονισμούς των εκδοτών είναι 
εδώ http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
 Τι να κάνω αν ο εκδότης δεν μου επιτρέπει να καταθέσω την εργασία μου με ανοικτή πρόσβαση σε αποθετήριο;
 θα πρέπει να βρείτε άλλο εκδότη ή να προτιμήσετε έναν εκδότη ανοικτής πρόσβασης, οπότε η κατάθεση σε 
αποθετήριο με ανοικτή πρόσβαση δεν θα αποτελεί πρόβλημα
Επιπλέον
Είναι ακόμη καλό να γνωρίζετε τα ακόλουθα: 
1. Εάν δεν έχετε υπογράψει σύμβαση με τον εκδότη, έχετε το δικαίωμα να αυτοαρχειοθετήσετε με ανοικτή πρόσβαση. 
2. Ακόμη και αν ο εκδότης σας απαγορεύει να δώσετε ανοικτή πρόσβαση στο δικό του pdf, μπορείτε να δώσετε στο 
δικό σας τελικό αντίγραφο. 
3. Μπορείτε να διαπραγματευθείτε με τους εκδότες ώστε να σας επιτρέψουν την αυτοαρχειοθέτηση και αυτό 
συνίσταται. 
4. Είναι ορθό να μην παραχωρείτε συνολικά τα πνευματικά δικαιώματά σας στους εκδότες
5. Χρησιμοποιήστε/Συμβουλευτείτε το SPARC Author Addendum
http://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/Access-Reuse_Addendum.pdf
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FP7 Post-Grant OΑ Pilot
• OpenAIRE 2020: πιλοτική δράση για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση που απορρέουν από 
έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ), τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.
• Δημοσιεύσεις έργων των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη κατά την ημερομηνία κατάθεσης 
του αιτήματος χρηματοδότησης. 
• Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων (άρθρα ή μονογραφίες) ανά έργο που θα χρηματοδοτηθούν είναι τρεις, ενώ οι 
χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμες με άδεια CC-BY, όπου αυτό είναι δυνατό. 
• Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 6.000 ευρώ για μονογραφίες και 2.000 ευρώ για άρθρα ή σχετικές 
δημοσιεύσεις.
• Η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι έγκριτες 
δημοσιεύσεις (peer-reviewed).
• Το τελικό αντίγραφο της δημοσίευσης κατατίθεται σε αποθετήριο που είναι συμβατό με το OpenAIRE ή στο 
Zenodo. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι δυνατό, από τους ίδιους τους εκδότες, ωστόσο η 
κατάθεση μπορεί να γίνει και από το ίδιο το ίδρυμα ή τους ερευνητές.
• Δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) 
ή το πρόγραμμα Marie Curie είναι επίσης επιλέξιμες.
https://postgrantoapilot.openaire.eu/#home
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Μέχρι στιγμής…
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Μερικοί αριθμοί…
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Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες παρέχονται 
στους ακόλουθους οδηγούς
Guidelines for open access to scientific publications and research data in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h 2020-
hi-oa-pilot-guide_en.pdf 
Guidelines to data Management in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h 2020-
hi-oa-data-mgt_en.pdf 
FAQ on open access in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/backgroundpaper-
open-access-october-2012_en.pdf 
Factsheet Horizon 2020 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open 
_Access.pdf http://library.ucy.ac.cy/el/services/about-open-access
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www.openaire.eu
@openaire_eu
facebook.com/groups/openaire 
linkedin.com/groups/OpenAIRE-
3893548
Thank you!
Βασιλική (Σύλβια) Κουκουνίδου
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Koukounidou.v@ucy.ac.cy / 22 892168
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